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点 ,然后选取适当的形式予以物化 ,这时 ,作家审美情感的物化
产物———文本就产生了。作家的创作是基于自身深厚的文化底
蕴和丰富、独特的生命经历、情感体验的基础上产生的。可以






















































































室常用网络词语已达 2000多条 ,如“gf”(女友 )、“bf ”(男友 )
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